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▪ CRONOLOGÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2020   
Sección a cargo de: Jorgelina Senn  
01 
Chile: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró al terminar su visita in loco 
en el país que “Chile vive una situación de grave crisis en materia de DD.HH. “Así lo expresó Esme-
ralda Arosemena, presidenta de la CIDH, quien también realizó un reconocimiento “a los jóvenes, a 
los estudiantes que han dado, con su voz, muestra de que tenemos la expectativa de una lucha por 
las transformaciones de las sociedades, que sean más justas, equitativas y respetando la dignidad 
de todos”. 
 
02 
Chile: una violenta semana se vivió en Chile, lamentando así 5 muertes que fueron consecuencia de 
jornadas de manifestaciones y protestas. Estos fallecimientos tuvieron lugar en distintas comunas 
de Santiago, sumando en total 31 muertos desde el inicio de las protestas. Recordemos que el esta-
llido social tuvo como detonante el alza del pasaje del metro. 
Bolivia: el “Encuentro nacional por la unidad de Bolivia” no logró articular un bloque único para 
hacerle frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y, entre otras cosas, acordó volver a reunirse en 
dos meses para evaluar la campaña electoral. Esto sucedió ya que los políticos que participaron de 
la reunión convocada por el Comité Pro Santa Cruz intercambiaron reproches y dejaron para la pos-
teridad un “acuerdo” de cinco puntos, entre los que prometen no hacer guerra sucia y sellar acuer-
dos para garantizar la gobernabilidad de las alianzas que logren tener representatividad en la Asam-
blea. 
 
03 
Haití: la Comunidad internacional no está satisfecha con la falta de acuerdo entre el Gobierno y la 
oposición haitianos para llegar a un acuerdo que ponga fin a la crisis política que afecta al país, 
después de tres días de reuniones entre los principales actores involucrados entre los cuales se en-
contraban representantes de la Presidencia, varios partidos políticos, la sociedad civil, la Conferen-
cia de Rectores y Presidentes de Universidades de Haití, representantes del Acuerdo de Kinam, el 
Acuerdo de Marriott y los no alineados. 
 
04 
Venezuela: Luis Parra, respaldado como presidente del Parlamento por el oficialismo y parte de la 
oposición disidente, anunció la conformación de una “comisión especial que avance en la reinstitu-
cionalización” del país. La comisión, según dijo Parra, estará integrada por su junta directiva y los 
diputados José Antonio España, Mariana Lerín, Luis Loaiza, Willian Gil y Carlos Prosperi. 
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Chile: un llamado a “todo el pueblo chileno a participar activamente” en el plebiscito del próximo 
26 de abril “votando por las opciones apruebo y convención constituyente” realizaron las organiza-
ciones que componen Unidad Social, junto con reiterar las críticas respecto de la forma en la cual 
fue creado este proceso. 
Bolivia: el Estado de Israel y Bolivia aprobaron este martes restablecer y fortalecer relaciones diplo-
máticas y de cooperación tras la reunión sostenida entre la presidenta de facto Jeanine Áñez y el 
embajador de Israel en el Perú con competencia para Bolivia, Asaf Ichilevich. 
 
05 
Ecuador: el presidente de la República Lenín Moreno felicitó al subteniente de policía Josep Morales 
por la detención del sospechoso del asesinato de Mariana Granja, cometido al norte de Quito y 
exhortó a la Asamblea a que apruebe las reformas a la Ley de Movilidad Humana para expulsar a los 
extranjeros que delinquen en el país. El proyecto de ley fue enviado el año pasado. 
Brasil: el gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apodado “el destructor del Amazonas” 
propuso a un misionero evangélico, Ricardo Lopes Dias, como jefe del departamento de indígenas 
no contactados de la Agencia de Asuntos Indígenas. Lopes Dias trabajó durante muchos años con la 
Misión de Nuevas Tribus (MNT), ahora conocida como Ethnos360. Y tiene varios “esqueletos en el 
armario”. Un prontuario que le precede. 
 
06 
Panamá: Rolando Mirones presentó su renuncia al cargo de ministro de Seguridad, anunció el man-
datario panameño, Laurentino Cortizo. Quien también anunció que dispondrá el cargo del ministro 
de Gobierno, que ocupaba Carlos Romero, y el cual será anunciado en los próximos días. 
Brasil: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un polémico proyecto de ley que abre las tierras 
indígenas, muchas de ellas en la Amazonia, a las actividades mineras, agropecuarias y de generación 
eléctrica realizadas tanto por nativos como por terceros. 
El proyecto, que aún no fue publicado, fue calificado como un “sueño” por el mandatario ultrade-
rechista, pero es visto por líderes indígenas como parte de un “proyecto de genocidio”, si bien debe 
ser aprobado aún por el Congreso. 
 
07 
Bolivia: desde su asilo en Argentina, el expresidente y jefe del MAS Evo Morales convocó a un “gran 
acuerdo nacional” para erradicar el “odio en las calles” y garantizar la paz en las elecciones presi-
denciales de mayo. Llamó a “cerrar todas las heridas”, y planteó 10 sugerencias para encaminar ese 
acuerdo nacional como erradicación del discurso de odio en las calles, en las redes y en los medios 
de comunicación; además de eliminar el racismo; las noticias falsas; las mentiras; y la guerra sucia 
en las campañas electorales. 
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09 
Venezuela: el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que denunciará al gobierno de Es-
tados Unidos ante los organismos internacionales por imponer nuevas sanciones el país sudameri-
cano que afectan una flota de aviones comerciales pertenecientes a la aerolínea estatal venezolana 
CONVIASA. 
 
10 
El Salvador: en un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de El Salvador y usando al 
Ejército, a la Policía y a las fuerzas antimotines, el presidente Nayib Bukele se tomó la Asamblea 
Legislativa y desde el Salón Azul les advirtió a los diputados que, si en una semana no aprueban el 
préstamo de $109 millones que quiere para la Fase III del Plan Control Territorial, le dará el poder 
al “pueblo” para que se tome el Congreso. 
Colombia: El alcalde de la población colombiana de San Miguel, departamento del Putumayo, Beyer 
Peña, denunció una presunta incursión en el territorio nacional por parte de un grupo de militares 
de Ecuador que, además, detuvieron a cuatro indígenas, entre ellos un menor de edad. 
 
11 
México: las autoridades de la Marina estadounidense decidieron expulsar a 24 de sus miembros por 
estar implicados en delitos de narcotráfico y tráfico de personas, según informó la mayor de la Pri-
mera División de Marines de California, Kendra Motz. La indagación se inició el año pasado luego de 
que efectivos de la Patrulla Fronteriza, que vigilan el límite compartido con México, detuvieron un 
vehículo sospechoso, donde encontraron a tres personas mexicanas indocumentadas. En el auto-
móvil, además, había un conductor y un pasajero identificados como marines. 
Perú: desde Villa el Salvador, el presidente Martín Vizcarra declaró que ya aceptó la renuncia del 
actual ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, luego de que un informe de Panorama 
revelara que realizó servicios de consultoría para la constructora brasileña Odebrecht, a través de 
su empresa Consultores Supervisores y Asesores Nacionales S.A.C (Conasac).  
Brasil: autoridades de Paraguay y Brasil oficializaron el acuerdo para el sector automotriz, que sienta 
las bases para el comercio e intercambio de autopartes y automóviles entre ambos países. El docu-
mento fue suscripto por la ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer y el canciller Antonio 
Rivas, por el Paraguay. En tanto que por Brasil, suscribieron el Secretario Especial de Comercio Ex-
terior del Ministerio de Economía, Marcos Prado y el embajador brasileño Flávio Soares. 
 
12 
El Salvador: después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admi-
tiera una demanda de inconstitucionalidad en contra de la convocatoria del Consejo de Ministros a 
una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para la aprobación del crédito de $109 millones 
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para el plan de seguridad y el llamado a la insurrección del presidente Nayib Bukele, el gobierno ha 
asegurado que acatará la orden emitida. 
 
13 
Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Ca-
bello, informó que un familiar del diputado opositor Juan Guaidó, fue detenido por las autoridades 
venezolanas cuando portaba “sustancias de naturaleza explosiva” en el avión que lo retornó al país 
suramericano.  
Ecuador: tras la visita oficial del presidente Lenín Moreno al presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, el secretario de Gabinete de la Presidencia Juan Sebastián Roldán anunció que se alcanzaron 
varios objetivos planteados para esta reunión. 
 
14 
Colombia: el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el municipio de Guasca 
(Cundinamarca) sorprendió a miembros de la Dijín de la Policía. Las autoridades encontraron que la 
finca en la que estaba el laboratorio para el procesamiento de drogas era de propiedad de la familia 
de Fernando Sanclemente, actual embajador colombiano en Uruguay. 
 
16 
México: vestidas de negro, con velas y en silencio, mujeres se manifestaron en la ciudad de Cancún 
para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, pero también por los 64 homidicios dolosos 
en agravio de mujeres, registrados en la entidad y los 16 asesinatos tipificados como feminicidios. 
 
17 
Trinidad y Tobago: gobiernos de Barbados y Trinidad y Tobago firman acuerdo para explorar recur-
sos de hidrocarburos. 
México: policías antimotines se enfrentaron a estudiantes y a la caravana de padres de los 43 des-
aparecidos de Ayotzinapa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La caravana de búsqueda de los 43 estudian-
tes desaparecidos de Ayotzinapa, arribó a la ciudad capital con la finalidad de realizar un volanteo 
por la mañana, y por la tarde una marcha rumbo al Palacio de Gobierno; sin embargo, fueron dete-
nidos por un operativo del gobierno del estado. 
Uruguay: el nuevo Parlamento inició su período legislativo con la asunción de los diputados y sena-
dores electos en los comicios generales de octubre, poniendo fin a la mayoría que la izquierda man-
tuvo en ambas cámaras los últimos 15 años. “A todos los Diputados y Senadores del @PNACIONAL 
y del resto de la coalición un abrazo especial y mi agradecimiento por lo que vamos a construir. Mis 
deseos de éxito también a todos y cada uno de los legisladores del país”, saludó en Twitter el presi-
dente electo Luis Lacalle Pou 
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18 
Barbados: los Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) inician en Barbados la cum-
bre intersesional, en la que el desarrollo económico y la salud pública serán temas medulares en la 
agenda de debates. 
Uruguay: el canciller argentino Felipe Solá, llamó a Ernesto Talvi, futuro canciller uruguayo, y lo 
invitó a Buenos Aires para aprovechar los días previos a la asunción del nuevo gobierno para empe-
zar a conversar sobre el futuro del Mercosur. 
Bolivia: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que fueron inhabilitados 797 candidatos de un 
total de 2.107 postulaciones que presentaron las ocho organizaciones políticas para las elecciones 
del 3 de mayo; es decir, el 37,8% quedó fuera. El caso del expresidente y candidato del MAS, Evo 
Morles, quedó pendiente debido a que el Órgano Electoral debe revisar las demandas de inhabilita-
ción que pesan en su contra. 
 
19 
El Salvador: la planta potabilizadora Las Pavas se encuentra “al borde del colapso”, no hay mecanis-
mos para prever una nueva crisis del agua y un problema “alarmante” en todos los sistemas de agua 
del país. Estas fueron las respuestas del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (Anda), Frederick Benítez, en su primer día de interpelación en el órgano legislativo. 
 
20 
Paraguay: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez 
Candia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez, rechazó el hábeas corpus reparador presen-tado 
por el diputado colorado Ulises Quintana, acusado por lavado de dinero y otros. Con la referida 
resolución judicial, el citado parlamentario seguirá recluido en la cárcel militar de Viñas Cué. 
Brasil: el senador brasileño Cid Gomes resultó herido luego que recibió dos disparos de arma de 
fuego cuando intentaba disolver una protesta de policías, que reclaman un mejor salario en el es-
tado de Ceará, en el noreste del país suramericano. 
Bolivia: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió inhabilitar las candidaturas de Evo Morales, de 
Diego Pary (MAS), de Mario Cossio y de Jasmine Barrientos por incumplimiento del requisito de 
residencia permanente en la circunscripción que postula. En contrapartida, la Sala Plena del ente 
electoral desestimó las observaciones en contra del candidato a la Presidencia por el MAS Luis Arce 
y habilitó su candidatura. 
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21  
Honduras: el Congreso Nacional derogó el artículo 153 del nuevo Código Penal, con esta acción los 
altos mandos militares quedan inmunes a cualquier investigación por violaciones a derechos huma-
nos. Esto significa que cuando un militar dispare contra un manifestante o incurra en alguna viola-
ción de derechos humanos, el único que será responsable será el soldado y no quien le dio la orden. 
Venezuela: los diputados del Bloque de la Patria y de la oposición venezolana en la Asamblea Na-
cional anunciaron que ha concluido el período de postulaciones a la Comisión Preliminar que esco-
gerá los integrantes del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Colombia: el representante, David Racero, interpuso una denuncia contra el presidente de la Repú-
blica, Iván Duque Márquez, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Repre-
sentantes por las declaraciones de la excongresista Aída Merlano, relacionadas con delitos electo-
rales. De esta manera, el Racero pide que se investigue al mandatario de los colombianos por los 
delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos, y tentativa de 
homicidio. También por indignidad y mala conducta por haber participado en estos delitos. 
 
22 
Uruguay: cuatro semanas después del primer ofrecimiento al Frente Amplio para que integre em-
presas públicas y organismos de contralor, se llegó a un acuerdo. El presidente electo Luis Lacalle 
Pou confirmó 34 cargos, entre los que están Antel y el Instituto de Colonización. 
Perú: el Instituto Nacional de Defensa Civil confirmó que tres personas han fallecido tras la caída de 
huaicos que han inundado gran parte de la ciudad de Tacna este viernes. Más tarde, el Ministerio 
de Salud confirmó una cuarta víctima mortal. El desprendimiento de lodo y rocas se produjo luego 
de que se activara la ‘Quebrada del diablo’ a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta 
región del sur del país. 
 
23 
Argentina: Argentina y el FMI anunciaron que avanzan en la negociación de un nuevo acuerdo por 
la deuda del país sudamericano, tras un encuentro entre la directora gerente del organismo, Krista-
lina Georgieva, y el ministro de Economía Martín Guzmán, al margen de una reunión del G-20 en 
Arabia Saudita. 
 
26 
Colombia: la Farc convocó a un cacerlazo para protestar en contra de los asesinatos de excomba-
tientes, uno de los temas más álgidos de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.Carlos 
Antonio Lozada, senador del partido, explicó que con la manifestación espera crear conciencia en 
todos los colombianos sobre la “gravedad de los crímenes cometidos contra los firmantes del 
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Acuerdo y buscar su solidaridad”. También explicó que el partido pedirá a la Comisión Interameri-
cana para los Derechos Humanos (CIDH) que le otorgue medidas cautelares al colectivo político para 
proteger sus vidas.  
Brasil: un brasileño que viajó recientemente a Italia se convirtió en el primer infectado por el nuevo 
coronavirus -también conocido como Covid-19- en América Latina, informó el ministerio de Salud. 
El test dio positivo, informa O Globo 
 
27 
Honduras: con la idea de articular un frente nacional por la preservación de los recursos naturales, 
concluyó el “Encuentro de los Pueblos por el Agua”, desarrollado el por organizaciones sociales en 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con un resultado exitoso.  
 
28 
México: México pedirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) que “un tercero” compare 
la auditoría de ese organismo, que muestra una serie de irregularidades en las elecciones de octubre 
de 2019, con el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que afirma que no hay 
“evidencia estadística” de fraude electoral en Bolivia. 
Argentina: la Cámara de Diputados aprobó, con 128 votos a favor y dos abstenciones, el proyecto 
de ley que reforma el régimen de las jubilaciones de privilegio de la Justicia y del servicio exterior, 
en una sesión especial que se realizó con la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio. Fue 
clave la presencia de Daniel Scioli, que temprano generó cruces desde la oposición. Es que el ex 
gobernador fue designado como embajador argentino en Brasil, pero aún no tiene oficializado su 
puesto, por lo cual pudo sentarse en su banca. 
